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REDACŢIA 
0, STR. AULICH (ADAM) i 
í ABONAMENTUL 
ftór» Austro- Ungaria : 
11 an fl. 10 ; p e »/• 
g 1 5 ; pe 1 / i de an 
І2М; pe 1 lună fl 1. 
jf-ni de Duminecă pe 
r-, an fl. 2.— 
jfajnt Rminia fi striinltate : 
pe »n 40 franci. 
ItmBnpte nu se înapoiază. 
TRIBU 
ADMINISTRAŢIA 
ARAD, STR AULICH (ADAM) i 
I N S E R Ţ I U N T L E : 
ae i fir garmond: ргіша-dată 
7 cr. ; a doaua oară 6 cr. ; 
a treia-oară 4 cr. şi timbru 
de 30 cr. de fiecare publi­
caţi une. 
At&t abonamentele cât şi 
Inserţlunile sunt a sé plăti 
înainte^ 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 
însoţirile. 
i. 
(I) Din estrasul relativ scurt ce 
É publicat eri şi azi al proiectului 
lege despre însoţirile de credit 
jfcole şi industriale, cetitorii au pu-
tea-'şi facă ideie cam despre ce e 
rba, In ce spirit e zămislită vii-
irea lege şi cam eare-'i este sco-
1 de căpetenie fle cel mărturisit ori 
niriurisit, dar' mai ales acest din urmă, 
şui nemărturisit, ascuns ca pumnal 
i venin sub masca de Îngrijire pă-
iteasca. 
Spre a ne da insă pe deplin seamă 
\ toată importanţa nefastă şi pri-
lejdioasă a plănuitei legi, trebue să 
шсаш lumina cuvenită asupra dis-
ifflţiunilor ei şi să-'i resfirăm cutele, 
ib care se ascund acele doue mij-
кѳ urtte şi ucigătoare de libertatea 
:independenţa conştiinţei politice şi 
ţonak, mai îndeosebi a însoţirilor 
credit agricole, comerciale şi in-
Btriale ale Nemaghiarilor, în primul 
id ale Românilor. 
Mm în faţa unei noue lovituri în-
úte cu viclenie bănffgană îndreptate 
ro vieţei noastre economice, contra 
iţelor noastre de credit fie de ori-
ш. Hotărît. 
să le luăm pe rond şi să le a-
Sîu Ji^posiţiunile publicate de "noi 
p o a r e i legi. îndată §-ul 2 e 
зе poate de abnormal prin cu­
rai şi tendinţa sa absolutistică ; 
cum glăsueşte: 
,0 însoţire de credit agricolă ori indus­
se poate înfiinţa, în sensul acestei legi, 
fiul prin mijlocirea unei diregëtorii, a 
\ţa corporaţiuni publice (precum sunt aso-
Шші agricole, camere de comerciu şi in-
ietrie, corporaţiuni industriale^, sau a înso-
Щ de credit centrale din ţară". 
I Spre a pricepe bine înţelesul a-
ratei legi, trebue să anticipăm § . 4 6 
\i ei, acela, unde e vorba de foloa-
şi scăderile de cari se bucură 
llfloţirile înfiinţate „numai prin mij-
Іікігеа unei autorităţi a unei corpora­
li publice, sau însoţirii de credit cen-
W , din Budapesta. 
Eată ce oferă stăpânirea spre a-'şi 
aservi pe micii agronomi şi meseriaşi, 
.însoţirile, cari s'au înfiinţat ori pre-
limbat în înţelesul acestei legi, întrând 
a membre ordinare în cadrele însoţirii de 
(«redit centrale vor fi părtaşe de următoa-
'w|e favoruri : 
1. Sunt scutite de darea ce o plătesc 
isociaţiunile şi întreprinderile îndatorate 
>'ţi publica raţiociniile, de darea suplemen-
tarä asupra venitului ce-1 plătesc ele cal­
culat după darea de mai sus ; de darea 
'immicipală şi comunală; de darea drumu-
•rflor; precum şi de taxele la care sunt su­
ffise camerile de comerciu şi industrie. 
2. Sunt Bcutite de timbre şi porto pos­
tai privitor la următoarele afaceri: toate 
h^ârtiile (de căpetenie şi suplementare) în­
aintate de cătră însoţirea ori membrii ei 
secţranei tribunalului comercial pentru în-
itgiffamă firmei, precum şi toate publica-
ţimule judecătoriei de înregistrare a firme­
lor ce ee ating de însoţirea ; 
privitor la hârtiile înaintate diregötoriilor 
фШ, afară de acelea ce privesc proce­
durile de presă ; 
privitor la toate cărţile ei comerciale ; 
privitor la adeverinţele despre vërsarea 
'jttmelor plătite, ca acţiuni, de cătră mem­
brii însoţirii; la hârtiile întocmite despre 
împrumuturi ori avansuri luate dela înso­
ţirea de cătră membri ei, exceptând cam­
biile şi adeverinţele doveditoare rëspunde­
rea unor atari împrumuturi ; 
privitor la asigurarea împrumuturilor date 
membrilor însoţirii; 
privitor la adeverinţele despre transpune­
rea asupra însoţirii de credit c e n t r a l e ale 
pretensiunilor ce le au membrii lor, precum 
şi despre îndeplinirea unor astfel de pre-
tensiuni. 
De aceste favoruri aşadar :e vor 
bucura însoţirile înfiinţate „în sensul 
acestei legi", favoruri menite a face 
concurenţa hotărîtă acelor-ce nu „s'au 
înfiiinţat ori preschimbat în înţelesul a-
cestei legi", favoruri ce privesc nu­
mai formalităţile de îndeplinit şi chel-
tuelile împreunate cu ele la dobân­
direa de împrumuturi, precum sunt: 
câştigarea documentelor de preţuire, 
întabularea, competenţele acesteia 
spesele mijlocitorilor şi ale advocaţi­
lor dătători de îndrumări şi sfaturi. 
Deja prin aceste favoruri de for­
malităţi ţinteşte stăpânirea a îngreuna 
foarte mult posiţia însoţirilor nu — 
m e m b r e ale însoţirei de credit cen­
trale, care, ea, nu este altceva decât un 
organ, o diregëtorie a guvernului, de 
care el va dispune în mod absolut. 
ŞTIBE SENSAŢIONALĂ DESMINŢITĂ. 
Ziarele toate sosite noue eri au reprodus din 
„Frankfurter Zeitung* ştirea sensaţionald 
'Ьцу«ід,» Sttt^iffl«'- 4яіпі~-£ încheiată ~rAr* Лг.з 
tro-Ungaria şi Rusia privitor la chestiunile 
balcanice, pe timpul de la 1897—1902. 
In şedinţa de eri (17) a delegaţiunei un­
gare, Falk a interpelat pe ministrul de ex­
terne despre această ştire ori învoială. Con­
tele OdluchovsM a declarat, că amintitul ar­
ticol al foaei germane este „de la început 
până la capët o născocire ridicolă şi nesă­
buită*. 
' „Frankfurter Zeituno* însă, în ciuda a-
cestei dttminţiri, menţine ştirea sa şensaţio-
nală de alaltâeri şi aduce unele date, prin 
care vroeşte să dovedească afirmarea sa. 
Noi ne. am abţinut deocamdată a reproduce 
desvëlirea foaiei germane, nefiind tocmai mari 
prieteni ai ştirilor sensaţionale, mai ales a-
runcate în vileag de cătră foi slujnice ale 
bursei, cum e şi „Fr. Z." Dacă afacerea va 
ţine însă şi mai departe pe tapet, vom pu­
blica şi noi desvëlirea. 
Chestia naţională în 
Senatul Român. 
Dăm mai la vale discursul pe care 
dl D. Sturdza Га rostit cu ocasiunea 
interpălărei dlui P. Grădişteanu în şe­
d i n ţ a d e l a 3 0 Aprile st. V a. c. a 
Senatului român, discurs, care, pe lângă 
că completează discursul rostit în ca­
meră, pune în afară de ori-ce îndo­
ială patriotismul lumiuat şi vederile 
largi ale bărbatului de stat, care se 
află In capul guvernului român. 
Domnilor Senatori, 
Voiu rëspunde la întrebarea ce-'mi-a fă­
cut dl Grădişteanu, privitoare la subvenţiile 
sau mai bine la rentele ce datorează Sta­
tul român, şcoalelor din Braşov. 
Maiu întâiu trebue să vë declar, că astăzi 
numai aflu că cele doue scrisori sau note 
ale ministrului Wlassics sunt publicate în 
jurnalele ungureşti şi că de acolo şi-au fă­
cut drumul în manele dlui Take Ionescu. 
Dl Petre Grădişteanu. Eu am luat o din 
jurnalele de aci. Nu am de a face cu dl 
Take Ionescu. 
Dl Dim. A. Sturdza, primiul ministru. Eu 
odată numai am auzit textul acelor scrisori, 
când s'a făcut interpelarea. Drept să vë 
spun, că astfel era citit cu meşteşug, în cât 
foarte cu greu am putut înţelege unde se 
sfîrşia nota ministrului Wlassics şi unde în­
cepea apreciarea dlui Take Ionescu. Nu am 
putut reţine, deci, de cât oare-cari puncte 
mai principale, pe cari le-am însemnat. Am 
citit tacă extractele din Independenţa, însă 
şi de *co'o nu m'am putut pe deplin lă­
muri. De aceea am şi zds i m e d i a t , a& n u m i 
pot da bine seama, dacă acele note sunt 
autuiäce sau nu. Nu am arătat această îndo­
ială, ca să evit de a întră în discuţiunea 
e e se descingea în contra mea, că sunt un 
delator al intereselor ţerei şi neamului ; 
căci am rëspuns imediat, primind discuţiu­
nea asupra unei note despre a cărei au­
tenticitate nici astă-zi n'am o certitudine. 
Am admis-o ca şi cum ar fi autentică, pen­
tru-ca să nu mi se spuie că nu pot să 
rëspund. 
Să'mi daţi voie să analisez faptele, pen­
tru ca să pot trage în urmă conclusiunea. 
Din norocire, am aci chiar notele pe cari 
le am făcut la Cameră în discuţiunea de 
ieri. 
D. Take Ionescu enumera ieri certe acte, 
de uade să se dovedească fapta delaţiunei. 
întâiu, se citează o pagină din Istoria 
Transilvaniei de Bariţ, în care se vorbeşte 
cum şcoalele din Braşov aveau donaţiuni 
de la Domnii principatelor române, cum 
rentele acelor donaţiuni au încetat, cum la 
1860 représentante acelor scoale au venit 
în Bucureşti şi Iaşi şi au recăpătat acele 
subeenţii, înscriindu-se în bugetul Statului. 
Afară de aceasta, se vorbeşte în acea 
pretinsă notă a ministrului ungar despre 
acţiunea dlui Maiorescu privitoare la aceas­
tă cestiune, şi anume că după impulsiunea 
domniei sale s'a votat la 1875 o lege pen-
a rentei datorită bisericei şi şcoalei Sf. Ni­
colae din Braşov. Această notiţă s'ar fi luat 
din discursurile domnului Maiorescu, publi­
cate mai anul trecut. In nota aceea se mai 
spurea că de la 1876, adecă un an după 
legei ungurească din 1875, privitoare la 
subienţiunile străine, a încetat de a se mai 
înscrie în budgetul statului român renta da­
toriţi şcoalelor din Braşov. 
Lé aceste lucruri am rëspuns următoa­
rele 
întâiu, că dacă ministrul ungar cunoştea 
din íartea lui Bariţ, care este tipărită de 
vre-« 10 ani, că / a dat acea subvenţiune, 
nimeni nu poate zice că a fost o delaţiune 
din partea cui-va, şi cred că nimeni din 
noi iu va pretinde, că dacă repausatul Ba­
riţ a vorbit în cartea lui despre acea rentă, 
el a fost un trădător şi un delator al Ro-
mâtilor pe cari îi représenta. 
Al doilea, legea rentei, care s'a votat la 
1875, nu putea iarăşi să fie necunoscută 
guvernului unguresc, căci tot în 1875 s'a 
votat în Budapesta o lege prin care sub-
veţiunile străine sunt interzise în Ungaria. 
Al treilea. Nu este exact, că dela 1876 
a încetat a mai fi înscrise în budgetul sta­
lului sumele ce se datorau şcoalelor dela 
Braşqv, căci cercătând chiar în Cameră 
vre-o câte-va budgete posterioare anului 
1876, am găsit că în budgetul 1884—85 
se află „Ajutor biseri-cei şi şcoalei din Bra-
aox- dapă testament si lege specială" şi în 
budgetul pe 1885—86 „Subvenţiune bise­
ricei Sf. Nicolae din Braşov*. 
Astfel fiind, expresiunile nu trebue să le 
luăm ad-litteram, precum le-a luat as tăz i 
d. Grădişteanu. Nici cuvêntul de , subven-
ţiune nici acel de „ ajutor* nu e terme­
nul exact ce irebue întrebuinţat aci, ci cu­
vêntul de ,rentă", căci este o datorie. 
Acea rentă are următoriul istoric: Rela­
ţiunile dintre Moldova şi Valachia cu Tran­
silvania, mai ales cu cetatea Braşovului, 
datează de foarte mult timp. Relaţiunile 
Domnilor noştri au fost zilnice pentru-că 
necesităţile vieţei sileau. Cei de peste munţi 
aveau nevoe mai ales de merinde, căci 
dincolo agricultura nu era aşa de lăţită, 
ear' noue ne trebuiau multe lucruri cari 
nu se făceau la noi in ţară, mai ales arme. 
încă dela 1586, Domnul Petru al Moldo­
vei a făcut întâia danie bisericei sf. Nicolae 
din Braşov, pe care a clădit-o el, şi de a-
tuuci necontenit toţi Domnii Moldovei au 
făcut danii, şi de bani, de moşii, de drep­
turi de păşune. Fiecare Domn a întărit da­
niile anterioare şi au adăogat şi dînşii alte 
donaţiuni. Pentru Moldova, acele donaţiuni 
au mers până la sfîrşitul secolului trecut ; 
mai departe n'am putut să le dau de urmă. 
In Muntenia, cea dintâiu donaţiune a fost 
făcută de Brâncoveanu. Chiar moşia Me-
rişanii, care aparţine astăzi dlui Grădiş­
teanu, este una din acele donaţiuni. După 
u e o o a , s ' a u r m a t d o n a ţ i u n i dp. a l t e m o ş i i I u 
Prahova, Argeş şi Muscel. Toate acestea 
au mers până la 1810, întărindu-se. Cea 
din urmă întăritură e dela Domnul Caragea. 
De aci încolo se sfîrşesc donaţiunile. 
Această încetare este uşor de explicat, 
căci evenimentele de resbel cari s'au suc­
cedat, schimbările cari s'au urmat în Prin­
cipate, nevoile prin cari au trecut aceste 
teri au făcut de s'au dat uitărei rentele 
datorite dincolo de Carpaţi. 
Şi aşa a şi venit, nu se ştie cum, că 
moşiile acelea cari se stăpâniau aci în Mun­
tenia, cât şi în Moldova, de biserica Sf. 
Nicolae, au Intrat în manile altora. 
Fără îndoială-, aceste moşii cu timpul au 
fost vîndute de statul român ca moşii dom­
neşti, a căror destinaţie se uitase. Am 
cercetat de urma lucrurilor, dar' nu am 
putut afla până acum nimic. 
In 1860 dreptul de proprietate aSf.Nicu-
lae asupra unora din proprietăţi s'a amintit 
într'un sobor bisericesc de la Sibiiu, sub 
preşedinta Mitropolitului Andrei Şaguna. 
Acel sobor a însărcinat pe Mitropolit să re­
clame. Acestea se află în actele soborului 
din 1860 tipărite în o broşură din acel timp. 
Mitropolitul Şaguna s'a adresat la guvernul 
român cu reclamaţia, că dacă nu 'i se pot da 
înapoi proprietăţile, cel puţin să se dea echi­
valentul rentei în bani. 
Atunci în Moldova ca si tn Muntenia ч'яп 
fixat oare-cari sume mici, după puterea bud-
getară de atunci, căci trebue să vë aduceţi 
aminte, că pe vremea aceea budgetul am­
belor teri era numai de 30 milioane lei, 
ear' nu de 222 milioane şi mai bine, cum e 
cel de azi. 
Această sumă din vreme în vreme s'a dat, 
altă dată nu s'a dat, şi la 1875 a venit dl 
Maiorescu şi a spus : suntem datori această 
sumă pentru moşiile pe cari Statul român 
Ie-a luat, de care ^Statul român a dis­
pus şi a profitat, şi de atunci s'a fixat 
şi s'a dat acea rentă, în mod foarte des 
chis, după cum se cuvine, fără ca nimeni 
să fi comis vre-o indiscreţiune, şi de acea­
sta vë puteţi uşor încredinţa cu toţii, des­
chizând budgetele timpului. Mai târziu, acea­
stă rentă a fost înglobată într'o sumă mai 
mare, care era destinată pentru şcolile din 
străinătate, fără a mai figura sub un titlu 
special. Nefiind suma anume menţionată, se 
întrebau mulţi ce sumă se dă dincolo, şi 
am avut prilegiul alaltăeri să citesc decla-
raţiunea comitelui Kalnoky, din 7/19 Septem­
vrie 1894, înaintea cuvîntărei mele din acelaşi 
an, din 25 Septemvrie (7 Octomvrie), în 
care se zice: Din suma de 525.000 lei în­
scrisă în budgetul 1894/95, ştiu că s'au 
cheltuit până acum de guvernul român 
480.000 lei, — ştiu că din aceşti 480.000 
lei suma de 380.000 s'au dat în Macedonia, 
cu ştirea guvernului turcesc — şi urma 
anume ,— negreşit restul se distribue scoa­
belor şi bisericilor din Transilvania, dar' to-
„tuşi după asigurarea hotârîtoare dată de 
„guvernul român, numai la şcoalele şi bise-
.ricile, cari alt-fel urmau să fie închise." 
Şi această declaraţiune în ce mod s'a 
dat ? Cred că atunci când guvernul nostru 
a fost întrebat în 1894 de guvernul Austro-
Ungariei, dacă se dă sau nu subvenţiune 
bisericei din Braşov, guvernul a zis, că dă 
subvenţiune în modul arătat. 
Prin urmare, când d. ministru Wlassics 
a afirmat că are cunoştinţă despre subven­
ţiunea dată de guvernul român, aceasta a 
fost un lucru foarte natural : spunea un lu­
pe care'l ştia de mult. 
Dar nu cred că în nota dlui ministru Wlas­
sics stă că guvernul nostru a dat guvernu­
lui austro-ungar o declaraţiune sau o în­
semnare oare-care de bisericile şi şcoalele 
cari căpătau subvenţii de la Statul român. 
Eu cel puţin asemenea declaraţiuni sau 
însemnări absolut n'am dat, nici de când 
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sunt ministru, nici înainte de a fi ministru. 
(Aplause prelungite.) 
Notă cu arătări esacte nu s'a dat, dar 
nici nu ştiu dacă în scrisoarea aceea ami -
.i-trului Wlassics se află aserţiuni în sen-
>m acesta. 
Dar, d-lor, fiind-că se zice că este o notă, 
:-.firm că ea nu poate proveni de la mine. 
Afirm aceasta în modul cel mai positiv, ca 
om onorabil, ca impegat al Statului, care 
( ,'iorează Parlamentului tot respectul şi tot 
acevërul, căci chiar când aşi fi făcut o gre­
şeală, dator aşi fi să o declar eu însumi. 
(Aplause.) 
Nici cea mai mică noiţă n'am dat despre 
banii daţi şcoalelor şi bisericilor române 
din Braşov. Dar chiar de ar fi aşa, ce s'ar 
ti descoperit, care deja nu se ştia de mult? 
Ceea ce am spus este adevărul. Oare 
; somniile d-voastre numai când veţi căpăta 
ertificatul ministrului Wlassics, atunci më 
veţi crede pe mine? 
Voci : Nu ! Nu ! (Aplause). 
D. preşedinte al consiliului de miniştri 
şi n i i u i s t r u d o o x t o r n o , D i m . A . S t u r d a a : 
Prin urmare, d-lor, dacă nu poate fi nici 
în mintea d-mniei voastre, precum nu 
poate fi în mintea nici unui om ono­
rabil şi sincer, că acusarea ce mi-se face 
e adevëratà — eu cred că ceea-ce putem 
trage din discuţiunea de astăzi, sunt urmă­
toarele : 
lntâiu. Guvernul român nu are să dea 
subvenţii bisericei şi şcoalei S-tul Nicolae 
din Braşov, ci guvernul român e dator cu 
o rentă acelei biserici şi acelei şcoli, pen­
tru anume bunuri ce din împrejurările tim­
pului au fost luate şi vindute de Statul 
român. 
Al doilea. Chiar atunci când Statul un­
guresc ar vrea să subvenţioneze şeoalele 
din Braşov, tot guvernul român are dato­
ria să dea renta şcoalelor din Braşov. 
A treilea. Este bine, însă, că acest lu­
cru trebue odată să se clarifice.. . 
O voce : Prin judecată ? 
D. preşedinte al consiliului: Nu prin ju­
decată 
Trebue să se clarifice, căci nu este de 
demnitatea Statului român, ca atunci când 
este vorba de datorii certe, el să caute să 
b' indepliaească pe furiş ; trebue, din con­
tră, să-şi achite datoriile pe faţă. Dar tot 
de-odată trebue să le dea astfel, ca să nu 
jignească şeoalele acelea — căci înţelegeţi 
d-voastre că dacă euvernul ar da renta 
şcoalelor din Braşov, şi ar trimite-o cu 
poştă, căci n'ar putea-o trimite altfel, şi 
dacă guvernul unguresc ar închide din 
această causă acele biserici şi scoale, con­
form legei din 1875, care nu este în putinţa 
noastră de a o schimba — atunci, înţele­
geţi, ne-ar părea foarte rëu de banii tri­
mişi. Trebue să căutăm să convingem gu­
vernul maghiar, ca să admită plata acestei 
rente, fiind-că o datorim în mod cert şi onest 
acelei biserici şi scoale. Eu cred că numai 
atunci vom sta pe adevëratul tărim, pe 
care trebue să stăm ca stat care voesce 
яё-'şi menţină demnitatea! Căci vedeţi că 
în ţeara turcească se dau sume însemnate 
şi scie guvernul turcesc că se dau acele 
sume, pentru întreţinerea de biserici şi 
scoale, cari nu jignesc întru nimic imperiul 
otoman. 
Eată ce am eu de relatat în această 
privinţă dlui Grădişteanu, şi cred că D«a 
va primi acest rëspuns al meu şi va lSsa 
ca să se vadă cursul pe care aceasta 
afacere îl va lua, fără ca noi să ue ău-
perăm că în pretinsele rescripte ale mi­
nistrului Wlassics se zice că delà 1876 nu 
au mai fost înscrise în budgetul nostru 
sumele statorite bisericii şi şcoalei din 
Braşov. Această aserţiune nu are nie: o 
însemnătate şi nu schimbă nimic la judecata 
ce este a se da asupra chestiunei însuşi, 
mai ales că nu ştim până la ce punct 
reacriptele cetite sunt autentice (Aplause). 
Voci din presa maghiară 
în chestia naţională. 
Era de prevëzut rëul cel mare, eare se 
făcea instituţiunilor noastră de cultură prir. 
felul interpelărilor şi a disensiunilor 'ari 
o u a t â t a p a t i m ă şi înverşunare S au r i u C i t 
în parlamentul român în chestia liceului din 
Br aşov. 
Reproducem aci câteva din vocile pr> sei 
maghiare, pentru ilustrare. 
. E g y e t é r t é s " sub titlul ,Mach-na­
ţiunile antimaghiare ale României' scrii In 
primarticolul dela 14 Maiu următoarei e 
. . . .Din cele petrecute în camera din 
Bucureşti este evident, că cercurile poii.iee 
din România nu numai cred a fi admisibil, 
ci 'şi consideră chiar de datorinţă în inte­
resul B t a t u l u i român a unelti tainic în con­
tra statului maghiar. In aceasta direcţiune 
ei merg atât de departe, încât Take lo-
nescu, fost ministru de culte, care асил e 
oposant furios, se provoacă cu foarte nare 
aroganţă la trecutul seu, în care el cu Mât 
de severă discreţiune a îndeplinit subvenţio­
narea şcoalelor române fvalache) ardelene cu 
bani din românia, î n c â t nimenea nu avea 
nici o cunoştinţă despre aceasta şi întreagă 
afacerea a rëmas numai secret al eompta-
bilităţii ministeriale". 
Spune apoi cum Take Ionescu tocmai 
prin insinuarea, că Sturdza a trădat acest 
secret, a voit să dee acestuia cea mai 
crâncenă lovitură şi cum Sturdza apărân-
du-se contra ei a declarat-o de scornitură 
si minciună. — apoi continuă astfel : 
.Acest atac al oposiţiunei conservatoare 
în contra liberalului Sturdza şi desperata 
apërare a lui Sturdza dovedeşte până l a e-
videnţă, că România îşi consideră de un 
punct cardinal al politicei sale subveiţio-
narea cu bani a româtiimei ardelene. Des­
pre aceea nici vorbă nu s 'a făcut, că a -
ceastă subvenţionare mai durează o a r e şi 
a c u m , ori nu? Aşa se vede, că in aceasta 
privinţă oposiţiunea conservatoare nie: că 
dubitează, căci altcum Take Ionescu de 
sigur şi în aceasta direcţiune ar fi t r a i la 
rôspundere pe Sturdza, doar' el însuşi s'a 
lăudat, că aceasta problemă de stat pe timpul 
cât el a fost ministru o îndeplinia foarte 
bine*. . . 
Arëtând apoi cum în camera română toc­
mai din aceea s'a născut furtuna, că 
Sturdza pe când era în oposiţie ar fl de­
nunţat pe guvernul român că subvenţio­
nează şeoalele noastre confesionale şi că 
în urma acestei denunţări guvernul ungar 
a luat posiţie contra acestei subvenţionări, 
— continuă astfel: 
„Dar' tocmai din discursul lui Take Io­
nescu easă la iveală, că guvernul român şi 
după aceea a continuat această mârşevie, căci 
ministrul de culte ungar a fost necesitat să 
facă de nou demersuri diplomatice în con­
tra ei. 
.Adevërat e, ori nu, că Sturdza a fost 
trădătorul secretului de stat al statului ro­
mân, pentru noi e indiferent; dar' nu e 
nici decum indiferent ceea-ce în camera 
română nici nu s'a tras în discuţ iune". . . 
că adecă guvernul liberal luat-a în moşte­
nire dela cel conservativ îndatorirea de a 
subvenţiona şeoalele româneşti ardelene ? 
Ear' mai la vale zice următoarele : 
„N'avem nici un pic de motiv să ne 
ineredem în prietenia lui Sturdza. In ceea-
ce priveşte această prietenie, şi el cântă 
pe aceeaşi coardă cu conservatorii, cari 
până erau la guvern tocmai aşa ne momiau 
eu prietenia lor, ca acum Sturdza, dar' în 
acelaşi timp şi-au făcut drept virtute patrio­
tică din faptul că în ascuns au uneltit 
contra noastră şi după cum s'a lăudat alal­
tăieri Talce Ionescu, pe sub mână an sub­
venţionat cu bani de ai statului şeoalele ro­
mâneşti ardelene, cari banii româneşti 'i-au 
primit, dar' ajutorul de stat al guvernului 
ungar l'au respins". 
„ B u d a p e s t i H i r l a p " sub titlu „Sub-
venţiunea şcoalelor din Braşov* scrie în pri­
mul de la 15 Maiu între altele următoa­
rele : 
.Din istoria enarată aci a interpelaţiunei 
lui Take Ionescu bat la ochi doue mo­
rne! I te foarte demne de atenţiune. 
.Primul o, că în parlamentul unui stat 
străin un politician de partid a fost în po-
siţia (ie a ceti astfel de acte de caracter 
oficial ale statului ungar — de cumva aceste 
acte nu vor fi pure falsificate — pe cari 
guvernul statului ungar le-a comunicat, 
de sigur sub sarcina tinerei în secret, 
acelei autorităţi bisericeşti, care conform 
legilor statului nostru este uatoare nn nu­
mai a respecta ordonanţele şi rescriptele 
guvernului, ci cu deobligămentul discreţiunei 
oficiale are să le şi scutiască de exploatare 
în scopuri de ale politicei de partid din partea 
cetăţenilor oare-cărui stat străin. E neîndoios, 
că dacă aceste acte nu sunt falsificate, atunci ori 
metropolitul, ori cei din jurul lui au comis o 
atât de gravă indiscreţiune, care în nici o 
privinţă nu poate conglăsul cu acea deo-
bligată grijă şi loialitate, care cu privire la 
persoane ce îndeplinesc funcţiuni publice, în 
statele civilisate, e necondiţionat deobligă-
toare faţă cu guvernul statului respectiv." 
Proiectul de lege 
liospre 
însoţirile <li* credit agricole şi 
industriale. 
(Urmare şi fine.) 
Direcţiunea însoţirii centrale se compune 
din pre jideiu ' І Р І viee-presidenţi şi din lâ 
membri ; •пічі-и.гіъ finanţelor, сотегсШ fi 
agi :mltura numise fiecare câte un memm 
tú direcţii; pe ceialalţi îi alege adunate» 
generala. 
Pe presidentul îl numeşte, la propunere! 
ministrului de finance, M. Sa regele; pe 
unul din vitein'osidenţi ministrul de co-
merciu, ear' pe celalalt ministrul de agri­
cultură. 
In comitetul de supraveghiere ministru ie 
finance încă numeşte un membru. 
însoţirea de credit centrală este În­
dreptăţită, spre a înlesni comunicaţia ca ln-
soţirile, membre ale ei, precum şi spre akprv-
veghia, a înfiinţa în diferite ţinuturi ale 
terii repre^entaţiuni de ale ei, organkaţkm 
şi cercul de afaceri cărora vor fi statorniàt 
de cătră direcţiune. 
Gestiunea afacerilor însoţirii de credit 
centrale stă sub supravegherea şi mink 
guvernului; ear' ca urmare a acestei dis-
posiţiuni ministrul de finanţe numeşte petám 
însoţirea centrală un comisar al gnyenralni, 
care ia parte la adunarea generala gi la 
şedinţele direcţiunii şi poate ridica proM 
contra hotărîrilor ce vor fi aducênd de. 
Prin protestul acesta va fi lăsată în репеф 
aducerea la îndeplinire a respectivelor ho-
tărîri până la decisiunea ministrului. 
* 
Ministrul de finanţe contribue la Înfiin­
ţarea capitalului social al însoţirii de credit 
centrale cu o sumă ridicându-se până la 1 
milion de coroane. 
El îi mai dă însoţirii centrale, drept t-
verea ei, 3 milioane de coroane ln obliga­
ţiuni provenite din rëscumpërarea cârcMri-
tului (regalielor.) 
Afară de aceasta, ministrul li mai dS-
rueşte însoţirii centrale 100.000 coroane 
pentru spesele de înfiinţare şi de organi-
sare. 
In cas, dacă cheltuielile de gestiune ale 
iuoupiri i c e n t r a l e , iu c i u d a • lo lns iui tnhlNI 
intereselor Intrate de pe obligaţiunile sus a-
minţite nu s'ar acoperi, ministrul definanţek 
sfîrşit este îndreptăţit, a oferi spre acoperita 
lor direcţiunei centrală, din reservele de Ъапіа 
statului, sume după chibzuiala sa. 
însoţirea centrală va mai fi 
de următoarele : 
Este scutită de darea ce o plătesc Între­
prinderile îndatorate a publica 
lor ; de darea comunală şi municipală, ce 
se plăteşte pe temeiul acestor raţiocinii, de 
darea drumurilor, în sfîrşit de taxele ce le 
plătesc camerile de comerciu şi industrii, 
E scutită de timbre şi alte taxe după do­
cumente publice, afară de cambii şi man­
date de plătire. 
Nu plăteşte porto pentru cerespondenţele, 
pachetele şi mandatele postale, ce le tri-
Fantezie 
Noaptea aeta, luna plină răsărind furiş din 
maluri, 
'Şi-a clădit din reverie un castel de-argint 
în valuri. 
Turnurile-; de zăpadă şi de fildeş albe tre­
mur, 
puvîând , Tisu-mi d< iubire dus de-al apek, ' 
[cutremur. 
Singuratic1? halcorne suh ferestre se anin» : 
Scări de inarmur cobor repezi, înecate <i. 
j lumină, 
01 Tu dor, ce treci cu milă prin deşer ta j 
[meu destin, ' 
Ca furişa sărutare pe un ochiu de lacrimi 
plin 
Nu-mi lovi cu-a tale vîsle, visul valurilor 
blânde, 
Plutitor pribeag în jurul turnurilor tremurânde 
Nu-mi sdrobi, mânându-ţi luntrea către sttnse 
[năluciri, 
Scările pustii pe unde-mi plâng atâtea amin­
tir i ; 
Ci . . . pe alături te strecoară în lovire de lopeţi 
Dus privind pe dunga luntrei zorii albei di­
mineţi. 
Elena Văcărercu. 
P o l i c e V e r s o 
R O M A N 
de 
Alexej Alexejevits Lugovoi 
(Urmare) 
— Linişteşte-te, a zis acum medicul ceva 
:.iXii peste umër. — Doar' nici d-ta însuţi 
• H . , ii ce vorbeşti şi nu pricepi despre ce 
c vorba ! 
— - Şi tu te-ai prieep"t doar' mai mult 
»> operaţiunea aceea ? continuă agitai străi-
nui , — de ee nu гі ascultat de i^natie 
Pomiei ' Ori nu re-a desmâatat el, ori n u 
'ţi-a spus părerea dînsului? 
— Daeă-i aşa, de ce nu 'l-ai chemat pe 
el să facă operaţiunea? a strigat medicul 
şi o primejdioasă lumină lucia ln ochii lui. 
— Doar' pe tine te crede lumea de ca­
pacitate — tu eşti mai scump de cât cei­
lalţi! Şi m'am scumpit doară la cheltueli? 
Am voit să-'mi duc nevasta la Petersburg, 
dar' tu ai voit să câştigi renume cu ea. 
Chirurg de primul rang, mai isteţ decât 
cei din capitală I Şi acum 'mi-ai operat ne­
vasta în moarte! Cum ai putut s'o faci 
asta. . . 
— Fie-ce om poate să greşeşască . . . 
— In aceea însă nu ai greşit, când ai 
pretins cele o miiă de ruble ! Dar' cum ai 
şi putut să ai atâta cutezanţă ! Moartea nu 
e pedeapsă de ajuns pentru o astfel de 
intamie. Ai trebui frânt pe roată ! De ai 
auzi numai, ce vorbeşte Ignatie Pomici ! 
— Nu-'mi pasă de ceea-ce lumea vor­
beşte despre mine , mai puţin însă de pă­
rerile dlui Pomici! a rëspuns sec medicul, 
stăpânindu-şi sentimentele. — Am lucrat 
după cea mai bună ştiinţă ş ; cunoştinţă a 
! mea, şi ori şi ce urmări de ar avi». t n t £ m . 
piarea, ştiu că dreptatea e pe partea mea. 
Dar' a^uni să revenim la obiect. Ce doreşti 
delà mine? De ce ai vpnit aici? 
— Că de ce am venit aici ? Tu întrebi? 
Ca să-ţi plătesc totul, să nu-ţi fiu dator cu 
nimic. Eată-ţi plata ! 
Zicônd acestea a aruncat spre medic un 
teanc de bancnote de câte o sută ruble. 
Nu l'a nimerit şi bancnotele s'au împrăştiat 
pe podele. 
— Ca să-ţi zic în faţă: ucigaşule! Că 
'mi voiu mai trage eu socoteala cu tine! 
înaintea judecătorilor. 
— Banii poţi să 'ţi-i iai înapoi. 'Mi-i 
vei da atunci, după-ce judecătorii 'mi vor 
aproba procedura. Mai ai vre-o dorinţă ? 
Străinul 'şi-a lăsat în jos braţele ce 
'şi-le ridicase ameninţător, şi în ton mai 
moale a continuat : 
— Doar' ea e perdută deja! Nu 'mi-o 
poţi da înapoi, nu mi-o mai poţi învia ! Oh, 
Nadia, Nadia ! 
Bëtrânul domn oftând aceste cuvinte > 
căzut pe taburettul turcesc de lângă dln­
sul si fără simţiri privia nainte-şi. 
Medicul a trimis servitoriul să aducă ш 
pahar cu apă, el însuşi a adus din odaia 
sa picăturile alinătoare, a turnat din eli 
câte-va picături în pahar, apoi doctoria ast­
fel pregătită a întins'o străinului. Acest» 
la început şi-a întins mâna s'o iee, te1 
repede a împins de lângă el mâna medi­
cului: 
— Voeşti sä mo omori şi pe mine?,., 
Eu am copii! 
—Apoi cară-te dară de aici! i-a rëspuns 
medicul perzondu-şi paciinţa, şi Intrând ln 
cabinetul sëu de lucru a isbit uşa după 
sine. 
Nevastă-sa s'a apropiat de străin şi ftrt 
a'i zice un cuvent, s'a postat în faţa lui, 
O bucată de timp s'au privit astfeliu ti 
tăcere, apoi străinul s'a 'ridicat şi aplecat 
spre antişambră. 
— Dar' banii ! Ia-ţi banii ! Ivane, adunS-'i 
şi dă-'i domnului ! 
Iutr'acestea străinul eşise deja şi servi­
toriul a plecat după el cu bancnotele. 
— Anatole, dar' explică-'mi odată, rogu-
te, ce înseamnă toate acestea? a grăiţi 
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ete întrucât cad in cercul afacerilor ei 
rmerciale. 
79. In sensul părţii I a acestor 
mţiuni st pot constitui ori preschimba, 
de însoiirile de credit, agricole şi 
murdale şi însoţirile de altă natură. 
ilustrul de finanţe este îndreptăţit, 
d ii Învoirea sa pentru-ca asemenea 
[iri sä fie primite membre ale în-
joţirii de credit centrale, la propu-
erea acesteia. 
In cele precedente am scos numai un 
jic dar' cel mai important estract, aşa zi-
I disposiţiumle principiale, ale viitoarei 
î, acelea, din care se vede clar' tendinţa 
a ei, a guvernului ; lăsând afară 
tn privitor la partea pur banche-
komercială a proiectului despre care 
, şi invităm, ba rugăm chiar pe specia-
noştri a-'şi spune cuvêntul. 
Cum, se poate ? Se va ciudind coconaşul. j naturale, provëzute fiind fiecare cu câte o 
Dar' acum după desbaterile din camera | iată bandă de tricolor naţional cu o potrivită 
română dumnealui nu se mai ciudeşte, i inscripţie comemorativă. 
Minciună patriotică. 
Alăturea cu patrioticele din capitală a 
laut de cuviinţă, ori mai corect de reclam 
Im pentru sine, a se ocupa de discusiunile 
i camera română şi nespălata kossuthistă 
ii loc, .Arad és Vidéke1, care în ediţia 
Rla 17 Maiu debutează cu o mulţime de 
osităţi la adresa şcoalelor române con-
„»„nale din diecesa aradului. H e u r e c a ! 
-Iţi va/^s marele patriot din oficina din 
Sada bisericii Nr. 15. Eată, pentru ce nu 
ш şcoalele valache së primească ajutorul 
oltó cu atâta părintească bunăvoinţă din 
jartea guvernului ungar ! Ele se susţin cu 
tui de contrabandă din România! Şi 
basât pe aceasta genială descoperire pa­
triotul neaoş scrie următoarele : 
.Este ştiut, că în camera română deja 
le câteva zile se discută cu neruşinată 
fmckţâ asupra împrejurării, că pe ce cale 
aflat ministrul Wlassics, că Sturdza a 
Ims sute de mii din cassa de stat a Ro-
ââniei şcoalelor valache din Ungaria. Na­
tural, că din aceasta contrabandată sub-
m\me externă s'a făcut bogată parte şi 
рйШг din diecesa Aradului, ceea-ce acum 
nici nu se mai poate nega. Cu atât mai 
adins, că în timpul mai recent efectul 
femeilor easă la iveală şl din o altă apariţi-
me bătotoare la ochi" 
..jsumează afacerea cu cuincuenalele 
taveţătorilor, spune cum guvernul s'a îmbiat 
«i suplinească din vistieria statului a c e e t e 
ciincuenale acolo unde susţinetorii şcoalei 
mk söraci şi nu pot rësbi să dee cuincue-
MIUI, ori cuineuenalele din ale lor mijloace ; 
taşirS zece scoale comunale, opt rom. 
catolice confesionale, zece reformate, una 
lutherană şi una israelită, cari s'au insinuat 
deja că primesc ajutorul oferit de guvern, 
dai' mai departe dăm cuvêntul co-
eonaşului delà „A. és V." 
.Este o apariţiune aproape inexplicabilă, 
baltoare la ochi, că dintre cele preste doue 
wie scoale române gr.-or. din comitatul Ara-
Mui cari în parte preponderantă sunt 
sêrace sërântoace — până acum nid 
m n'a cerut acest ajutor, şi după înformaţi-
цпііе noastre nid că-l vor cere mai multe 
ietât 5, ori 6* . . . . 
ton rugătoriu femeia, întrând în cabinetul 
de lucru al soţului ei. 
Pe medic l'a aflat în posiţie de jumëtate 
culcat pe divan. Faţa 'i-se întunecase de 
tot. In ton tîmpit a rëspuns nevestei sale : 
— S'a început d e j a . . . 
— Ce s'a început ? 
— Ceea-ce vezaşi. 
Privirea întunecată a soţului ei şi cuvin­
tele lui la aparinţă fără nici un nees, al 
căror înţeles nu-'l ştia, au înspăimântat 
toarte tare pe biata femeie. 
— Dar' pentru numele lui Dumnezeu 
sfântul, te rog, explică-'mi odată, ce s'a 
început ? 
— Venătoarea, a rëspuns pe scurt me 
dicul. 
Femeia şi mai puţin a înţeles, de cât 
mai 'nainte, şi acum câteva clipe ambii pri-
viau unul la altul ca muţi. 
Servitoriul s'a re'ntors, în mână cu tean­
cul de bancnote, şi a raportat, că domnul 
respectiv s'a urcat îu trăsură şi a plecat 
Ш să fi voit a-'şi reprimi banii. 
— Despre ce fel de ceartă vorbi străinul 
acela? a continuat femeia după-ce au rë­
mas earăşi singuri. 
— Am pălmuit pe Ignatie Loyola, rëspunse 
medicul. 
(Va urma.) 
In ziua de io Maiu la 10 oare a. m., 
cele doué cununi au fost depuse la morminte 
prir. o deîegatiune a damelor. 
Ploaia curgea povoiu în momentul când 
(ielegaţiunea damelor a ajuns la morminte. 
Deja îa ziua premergëtoare o mână îngri­
jise dir, vreme aceste scumpe locuri şi le 
împodobise cu ghirlande de mălin (scumpie) 
şi cu cinuniţe de „nu më uita". 
* 
t Augustin Muntean. Cu profundă du-
г т е înregistrăm trecerea din vieaţă a dlui 
Augusta Muntean, advocat în Dej. Despre 
aceasta întristata familie publică următorul 
acmnţ fariebf.il: Anna Muntean, născ. Albini, 
ca soţii. Alexandru, Elena, Anna, Polixéna 
si Livii Muntean, ca fii şi fice, Iuliu şi 
Aurelbi Muntean, ca fraţi şi alţi numeroşi 
serăcie au întărit neamul românesc în credinţa j consângeni cu inima frântă de durere anunţă 
şi alipirea cătră biserică şi neam. Ca söraci ' încetai, i din vieaţă a iubitului şi mult re­
le susţinem jertfind fiecare cât poate şi cum j gretatirm soţ, frate .şi consângean A u g u s -
poate, dar' voim să şi remână ale noastre. H i n d e M i n t e a n, advocat, cavaler al 
Cât pentru aserţiunea patrioticei din loc, j o v d u l m іиапеійс Iosif, membru fundator al 
că sutele de mii delà dl Sturdza ar !i I „Alocuţiunii Transilvane" şi preşedinte la 
isvorul de susţinere a lor, o declarăm de J despărţementul Dej, membru în congregaţi-
calumnie şi minciună sfruntată, deamnă de j ai;ea comitatensă, membru în conregaţiunea 
coloanele în cari vëzu vieaţă. j administrativă, suprem fisc orăşenesc etc., 
Nici delà dl Sturdza, nici delà altcineva \ întempată după un morb scurt în u / a 
şcoalele române gr.-or. din diecesa Aradului j Maiu a. c. la 10 oare seara, în anul al 
n'au primit nici-eând ajutor ori subvenţiune. ; iVMea al vierii sale. înmormântarea scum-
Desfidem pe patrioţii delà „A. és V." să j pului aefunct ae va sevîrşi în 1 6 A Maiu a. 
e. la ? oare d. a. Fie-'i ţerina uşoară şi 
pentru-ca eată exp i ra rea : 
„francii cari vin de peste Car păţi dau şi 
şcoalelor sörace din comitatul Aradului pu­
tinţa de a respinge cu fudulie mâna ajută­
toare a statului, numai şi numai fiind-că se 
tem de controla mai severă. Căci nu se 
poate crede, că acele sătuţe valache sărace 
lipite pământului, cari şi aşa stau să su-
cumbe sub darea de cult a martiromani-
acilor popi şi dascăli (pópa és dászkál), sä 
mai poată acoperi şi acele cuincuenale ce 
se urcă Ia sume foarte însemnate. Deslega-
rea enigmei : sutele de mii ale luiSturdza.'" 
Da, aşa este ! Scoalele noastre sunt së 
race, dar' se susţin din serăcia lor, din 
jertfa poporului nostru şi nu le trebue 
ajutorul cu doue feţe oferit de guvern. 
Serăcia lor este tăria lor, şi prin a lor 
dovedească contrariul. 
1848. 
15 Maiu. 
memoria binecuvântată. Dej, la 1 5 /s 
1898. 
Maiu 
Teodor Vancea câte 1 fl; Partenie Zaslo 
(Seleuş), Aurel Iancu (Zarand), Georgiu Ian-
coviciu şi Iustin Popa (Târnova) câte 50 cr. 
Venim deci şi pe această cale a exprima 
mulţumită noastră marinimoşilor domni spri-
ginitori ai modestelor noastre încercări -
Dumnezeu să le resplătească şi aceasta 
.ertfă depusă pe altariul culturei poporului 
român. Arad, în 1/13 Maiu 1898. Iosif 
Moldovanu, v.-president ; Francise Rognean, 
cassariu. 
* 
Medic român în Karlsbad. Med. Univ. 
Dr. Romulus L. Crădunu, medic clinic în 
spitalul univers. împ. reg. din Viena (Cli­
nica dlui consilier de curte Prof. Neusser.) 
Specialist pentru morburile interne. Medic 
al asociaţiunei pentru îngrijirea studenţilor 
morbo^i. din Viena Protector : Majestatea Sa 
Impëratul etc. etc. 
Ord. din 1 April—1. Octomvrie delà oarele 
-9 a. m. şi 3—5 p. m. în Mühlbad­
gasse casa , Schwarzes Ross". 
Păziţi-ѵё sanëtatea ! Tuturor celor-ce sa­
fer de boale de piept, de boală de apă, do 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
delà farmacia dlui Dr. lulius Schopper în 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecă! 
Agram 
Banul Jettarici a trimis cu datul de azi 
circulariu autorităţilor celor „trei regate 
unite", solicitându-le să ţină de-a gata vo­
luntari, bani, provisiune de traiu şi muniţi-
une de rësboiu, şi convocând totodată dieta 
provincială pe ziua de 5 Iuniu. Ear' comu­
nelor a trimis diplome cu sigil, prin cari le 
absoalvă de îndatoririle urbariale. 
Zemlin 
Din Serbia a năvălit pe Ia Zemlin o 
oaste de sorbi provezută cu 50 tunuri. 
16 Maiu. 
Cluj 
Ioan Palfl declară în „Erd. Hiradó," că 
Maghiarii sunt hotărîţi a proclama cu ma­
joritatea voturilor îndată la începutul şedin­
ţei prime — uniunea fără condiţii. In contra 
resvrătitorilor stau la disposiţie 100 mii de 
secui înarmaţi... 
Viena 
Ieri a erupt din nou revoluţiunea, însă fără 
vërsare de sânge. Causa a fost desfiinţarea 
comitetului central, şi constituţiunea din 
Aprilie. (G. de Trans.) 
Agram. 
Banul Iellacici a trimis o proclamaţiune 
cătră toţi serbii, provocându-'i să se înar­
meze şi să fie gata a lupta în contra Ma­
ghiarilor la ori ce minut, de cumva aceştia 
ar năvăli asupra lor. Garda naţională încă 
a primit ordin, ca până în 21 Mai se facă 
o conscriere, căci la timp de nevoe şi ea 
va eşi pe câmpul de bătălie. De prin Bos-
nea încă simpatisează mulţi cu causa Şer ­
bilor. (Q&z. de Trans.) 
Carloveţ. 
Patriarchul RaiacicI я ars în mijlocul pia-
ţei epistola corni sarnlui regesc Csernovits, 
în care patriarchul este provocat să disoalve 
adunare* la moment. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 18 Mai n. 1898. 
Damele române din Sibiiu la mor­
mântul lui Papiu liarian şi G. Bariţiu. 
Un frumos act de pietate au sevîrşit damele 
române din Sibiiu în ziua de 3/15 Maiu. 
In apropiere unul de altul zac sub umbra 
bisericii române delà Poarta Turnului cele 
doue morminte ale binemeritaţilor noştri 
bărbaţi mari Papiu Ilarian şi George Bariţ, 
cari ambii au avut mare parte la pre­
gătirea adunării de pe .Câmpul libertăţii". 
Damele române din Sibiiu au simţit că 
o datorie de pietate li-se impune de sine 
faţă cu aceste morminte, şi printr'o spon-
f Theresia Antanasievici. Primim urmă-
toriui anunr funebral: Subscrişii anunţă 
cuinioa frântă de durere, că veci. Theresia 
Atha)f,sie>iei n. Gruici, astăzi dimineaţa la 
6V î o>re, după un morb îndelungat, în 
etate le 7 2 ani, a încetat din vieaţă. în­
mormântarea se va face ln 17 Maiu la 4 
oare d. m. după ritul bisericii gr.-or. ro­
mânu. In veci să fie pomenirea ei. Lugoş, 
10 Muu 1 8 9 8 . Sofia Athanasievici, Livia 
Athaaasievies m. Beşan, Virginia Athana­
sievici m, Dregan, ca fiice ; Michail Beşan, 
gmere ; Dr. Cornel Beşan, Cornelia m. 
Erti, Virgil Beşan, Zeno Beşan, nepoţi; 
Margareta, Livia, strănepoate ; Ioan Dregan, 
ginere ; Nerva Dregan, Brustus Dregan, 
nepoţi 
Ajutoriu de stat, cerut înapoi. Ministrul 
i e culte şi instruţiune publică încuviinţase 
înveţătoriului gr.-cat Petru Popovici din 
Zaghilska un ajutoriu de stat în suma de 
313 fl., pe care numitul înveţătoriu şi 
ridicat. După-ce însă înveţătoriul Popo 
viei în anul acesta nu a ţinut încă prele­
geri cu băieţii de şcoală, ministrul 'i-a de­
tras ajutoriul, dând totodată ordin, ca în ca 
de lipsă să fie scoasă de la Popovici a-
ceastă sumă. chiar şi pe cale execuţională. 
* 
.Demonstraţiune naţională" în Miniş. 
Сосэапа kossuthistă din loc .Arad ès Vi 
dàke" eară spune lucruri cu coarne despre 
nişte groaznice măceluri — nu alta — ce 
erau să comită valachii din Miniş în ziua 
de 3/15 Maiu. .Agitatorii valahilor din Mi­
niş au pus Ia cale o mare demonstraţiune 
pe ziua de 15 Maiu din incidentul zilei a-
niversare a adunării din Blaj" — începe 
nespălata, şi după-ce debutează cu câteva 
minciuni despre cum agitatorii au iritat 
poporul în contra ungurilor, spune că ro­
mânii s'au presentat înarmaţi (Ï) şi gata 
de luptă (1) la adunarea convocată de căpi­
tanul promontorial Zubor, care eşise la 
faţa locului în causa cercetării unei mari 
furaturi de viţă de viie şi pomişori. „Nu 
ne trebueşti de căpitan I Afară din comună! 
Nu ne trebue căpitan promontorial ungur!, 
— strigau Românii, la ce Zubor 'şi-a luat 
catrafusele şi a venit acasă la Arad. 
Aceasta este marea demonstraţiune na-
ţ.'».'»-. >iă de 3/15 Maiu în Miniş, şi pentru 
aceasta se crede nespălata îndreptăţită a 
insulta şi înjura turn numai ea ştie. 
* 
Valuta în coroane. Cu începutul anului 
viitor valuta coroanelor va fi într'odusă în-
dimesiuni, mai mari. Budgetul statului pen­
tru anul viitor va fi socotit în coroane ; la 
postă de asemenea se vor pune în circula­
ţia timbre postale noue, a c »ror valoare va 
fl socotită în coroane. 
* 
Mulţumită publică. In Dumineca Tomii 
a. c. meseriaşii români din Arad au aran-
geat o petrecere de joc împreunată cu re-
presentaţiune teatrală, în favorul edificândei 
sale pentru joc şi concerte, cu care oca 
tană înţelegere au hotărît a procura doue siune au binevoit a suprasolvi d-nii : Mag, 
cununi pentru împodobirea lor. Mai toate 
doamnele şi domnişoarele din Sibiiu au con 
Sa Iosif Goldiş şi Sp. D. Dr. Nicolau Oncu 
câte 5 fl ; I. Bulbocă (Curticiu), P. Truţa 
U L T I M E Ş T I R I 
R E S B O I U L . 
Astăzi n'a venit nici o ştire de ceva în­
semnătate din nici o parte, pe unde umblă 
cele doue flote duşmane. Cât de nervoşi 
au devenit Americanii în urma bătaiei ce 
au căpetat-o la Havana, arată între altele 
şi următoarea depeşă din 
Washington, 17 Maiu. Nemulţu­
mirea e generala din causa, că rös-
boiul se poartă fără mod sistematic. 
Aşa se vorbeşte cu glas tare, că se­
natul a împins ţara în rösbel fără 
să se fi făcut pregătiri necesare. 
Pe admiralul Sampson îl ţin cu 
deseverşire incapabil de a păstra mai 
departe comandamentul suprem al 
flotei. 
In Italia. 
Milan, 17 Maiu. Arestările tot încă 
urmează a se face ; eri au fost ares­
taţi 81 inşi, printre cari tot fruntaşi 
republicani şi socialişti. 
Eri au fost disolvată şi societatea 
filantropică de aici, care se înfiinţase 
acum doi ani cu un capital de 10 
milioane lire, causa disolvării este, 
că conducerea ei ajunse în manile 
socialiştilor. 
Afară de aceasta au mai fot disol-
vate 112 societăţi radicale şi supri­
mate 30 ziare. 
In Imola a fost arestată întreagă 
redacţia ziarului socialistic Momento, 
pentru lesa de majestate. 
Prinţul moştenitor român. 
Bucuresci, 17 Maiu. Prinţul moşte­
nitor Ferdinand, după absenţă mai 
lungă din ţeară, astăzi din nou a 
început a lua parte la şedinţele 
senatului. 
Presidentul senatului Ganea, a 
salutat într'o vorbire cordială pe 
prinţul moştenitor, ear' senatorii 'i-au 
făcut o frumoasă ovaţiune. Prinţul 
Ferdinand a mulţumit pentru primirea 
ce 'i-s'a făcut, precum şi pentru 
partea ce a luat-o senatul pe timpul 
boalei Sale. Alteţa Sa a promis, că 
va lua parte activă la lucrările se­
natului. 
Gladstone. 
Lnndra, li Maiu. Gladstone tră-
eşte ultime clipite; nu e probabil, 
că va ajunge dimineaţa de mâne. 
tribuit spre acest scop şi s'au procurat doue câte 3 fl ; L 2 fl ; Dr. Teodor Po-
splendide cununi de frunze de laur şi flori ! pescu, Emanuil Ungurean (Timişoara) şi 
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Bibliografie. 
„Acte şi documente relativ la Istoria 
Renaşterei României, publicate de Dimitrie 
A. Sturdza. Bucureşti. 1888—1896. Tipogra­
fia Carol Göbl. Cuprinde: 
Volumul 11) Tractatele dintre Principatele 
Române şi Turcia. 2) Tractatele dintre Prin­
cipatele Române şi Rusia. 3) Tractatele din­
tre Turcia şi Austria. 4) Tractatele dintre 
Turcia şi România. 5) Tractate şi acte din­
tre Puterile Europene relative la Poarta 
Otomană şi Principatele Române. 
Volumul II. Acte şi documente delà 
1844 până la încheierea Tractatului de 
Paris din 30 Martie 1856. 
Volumul III: Broşuri relative la situ-
aţiunea Principatelor Române după tractatul 
de Paris. Preţul 15 lei. 
Volumul IV: Acte şi documente delà 
1 Martie până la 30 Iunie 1857. 
Volumul V: Acte şi documente delà 1 
Iulie până la 31 Decemvrie 1857. 
Volumul VI: Partea I : Procesele verbale 
ale Adunărei ad-hoc a Moldovei, delà 22 
Septemvrie, până la 21 Decemvrie 1857. 
Partea II.- Procesele verbale ale adunărei 
ad-hoc a Munteniei delà 30 Septemvrie până 
la 10 Decemvrie 1857 (Divanul ad-hoc din 
1857 şi Comisiunea Europeană din 1856—7) 
Volumul VII: Acte şi documente din anul 
1858 până la înălţarea lui Alexandru Ion 
pe tronul Principatelor-Urrite în anul 1859. 
„Litrgia Sfîntnlui Ioan Crisoustom" 
culeasă, aleasă şi întocmită pe basa me­
lodiilor vechi bisericeşti, pentru corul şco­
larilor pe doue- voci — sopran şi alt — de 
Nicolae Stefu, înveţător în Arad. Se poate co­
manda delà autorul şi administraţiunea foii 
noastre. 
BAIE DE CURA 
Staţiunea caii ferate M.-Radna-Lippa 
Am onoare a aduce la cunoştinţa p. t. public, oă OU 1 Mai 
a. 0. am deschis baia de cura la 
ISVORUL DE APĂ ACRA 
corespunzătoare tuturor cerinţelor timpului modern ; — Baia am 
transformat-o şi provëzut cu odăi de locuinţă pentru oaspeţi, 
ear' paduriţa cu frumoase cărări de preumblare. 
170 2—3 Cu toată stima : 
Antoniu Caracioni 
MUTARE DE COMPACTORIE. 
Am O H O P U I a face cunoscut onoratu­
lui public, eă 
atelierul meu de compactorie 
care până acum se afla în casa Nr. 16 din piaţa An­
drássy, 'l-am mutat în curtea edificiului 
H O T E L „ P A L A T I N " . 
Andrássy-ter Nr. 4 Arad 
Rugând on. public, ca şi în acest nou local să më 
onoreze cu preţuitul sprijin, îmi voiu da toată silinţa, 
ca şi de aci 'nainte, ca şi până acum, să obţin, prin | 
serviciu prompt şi ieftin, mulţumirea şi încrederea 
onoratului public. 
Cu profundă stimă: 
Gusztáv Schwell 
compacter, 
eonstruitor de cutii şi compactorii d« lux. 
Arad, Andràssy-tér Nr. 4. 
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Arad—Budapesta. 
dim. ace. d. m. 
8.18 
8.36 
Arad, pleacă 
Sofronya 
Cnrtícl 
Lökösháza — 
Chitighaz 9,01 
Ciaba 9,28 
Szolnok 11,19 
Budapesta, soseşte 1,10 
Budapesta 
ci. m. ace 
Budapesta pleacă 
Szolnok 
4 . -
4І40 
Ciaba 
Chitighaz 
Lökösháza 
Curtici 
Bofrenya 
Arad, soseşte 
Arad, pleacă 
Glogovaţ 
Gyorok 
Pauli? 
Radna-Lipova 
Conop 
Bérsava 
Totvaradia 
Soborşin 
Zam 
Gurasada 
Ша 
Branicica 
Deva 
aimeria (Piskl) 
Orăştia 
Şibot 
Vinţul-de-jos 
Alba-Iulia 
Teiuş, soseşte 
Teiuş, pieaoă 
Alba-Iulia 
Vinţul-do-Jos 
Jibot 
Orăştia 
Simeria (Fiskl) 
Deva 
Branioioa 
lila 
Gurasada 
Zam 
Soborşin 
Totvaradia 
Bêrzava 
Conop 
Radna-Lipova 
PanUş 
Gyorog 
Glogovaţ 
Arad, soseşte 
1.65 
3.56 
5.54 
6,12 
6.35 
6.52 11.51 s 
a. m. 
11.20 
11.89 
11.52 
12.08 
5.— 12.31 
5.26 1.19 
7.32 4.14 
9.40 8, 7.20 
-Arad. 
dim. 
* 8.10 
11.07 
2.23 
2.54 
8.12 
8.28 
3.40 
8.55 d 
e.45 
8.54 
10.49 
11.07 
seara 
9.85 
9.53 
10.07 
10.25 
10.54 
11.89 
2.49 
S. 6.10 d. 
seara 
1 0 . -
1.30 
4.32 
5.08 
5.21 
5.88 
5.50 
a. 6.05 d. 
Arad— Teiuş. 
d. m. d. m. d. m. dim. 
7.02 12.11 4.30 6.35 
— — 
4.42 6.46 
— 
5.08 7.06 
— — 
5.14 7.16 
7,46 12.50 5.35 7.29 
— 
5.57 7.55 
8.13 
— 
6.13 8.11 
— — 
6.89 8.33 
8.46 1.46 6.58 8.51 
9.C4 2.05 7.27 9.19 
7.58 9.43 
9.27 2.27 8.08 9.59 
8.26 10.17 
2.54 8.52 10.42 
1019 3.12 9.24 11.11 
10.37 8.31 9.52 11.35 
10.16 11.56 
11,07 4.15 10.40 12.21 
11.19 4.26 11.01 12.89 
11.40 — 1180 1-05 
Teinş--Arad. 
dim> d. m. dim a. m. 
3.33 — 8.48 2 . - І 
3.58 11.18 4.17 2.83 l 
4 0 9 11.40 4.34 2.50 
— 
4.55 8.15 
4.86 12.12 5.19 8.35 
5.08 1 - 6.05 4.12 
5.19 1.12 6.29 4.27 
— — 
6.48 4.49 
5.45 1.39 7.06 5.18 
— — 
7.16 5.28 
6.08 2.05 7.41 5.50 
6.34 2.81 8.15 6.25 
— — 8.82 6.41 
7 . - — 8.57 7.05 
— — 
9.15 7.22 
7.30 8.27 9.45 7.54 
— 
1 0 . - 8.10 
— 10.14 8.22 
— 
10.38 8.48 
8.08 4.06 10.50 8.55 s 
Arad—Ciaba-
dim. 
Arad, pleacă 5.10 
Sofronya 5.25 
Curtici 5.39 
Lökösháza 5.56 
Chitighaz 6.13 
Ciaba, soseşte 6.40 
Ciaba, pleacă 7.— 
Giula 7,27 
Sarkad 7.47 
Nagy-Szalonta 8.23 
Cefa 8.42 
Leş 9.04 
Oradea-mare, sos. 9.82 
-Oradea-mare. 
a. m. 
11.20 
11.39 
11.52 
12.08 
12.31 
12.57 
2.83 
8.05 
3.27 
4.10 
4.34 
5.— 
5.30 
seara 
9-35 
9.53 
10.07 
10.25 
10.54 
11.24 
4.50 Um. 
5.26 
5.56 
6.47 
7.18 
7.51 
8.31 
Oradea-mare—Ciaba—Arad. 
a. m. 
Oradea-mare pleacă 10.20 
Leş 
Cefa 
Nagy-Szalonta 
Sarkad 
Giula 
Ciaba, soseşte 
Ciaba, pleacă 
Chitighaz 
Lökösháza 
Curtici 
Sofronya 
Arad, soseşte 
10'48 
11.08 
11.26 
11.57 
12.21 
12.42 
2.23 
2.54 
8.12 
3.28 
3.40 
8.55 
Arad 
d. m. 
4.25 
4.56 
5.12 
5.87 
6.09 
6.84 
6.56 
7.09 
7.47 
8.13 
8.86 
8.52 
9.10 seara. 
Arad pleacă 
Aradul-nou 
Németsagh 
Vinga 
Oreifalva 
Mercifalva 
Bt.-Andrel 
Timişoara soseţt<? 
Timiş 
Timişoara, pleacă 
St-Andrei 
Mercifalva 
Oreifalva 
Vinga 
Németsagh 
Aradul-nou 
Arad, soseşte 
d. m. 
Timişoara. 
a. m. 
11.56 
12.07 
12.25 
12.42 
12.54 
1.06 
1.17 
1.35 
•Arad. 
d. m. 
2 . -
2,19 
2.88 
2.44 
8.01 
8.1« 
8.84 
8.44 
seara 
7.80 
8.06 
8.29 
9.08 
9.51 
10.21 
10.50 
4.32 um. 
5.03 
5.21 
5.38 
5.50 
6.05 
6.20 
6.31 
6.49 
7.08 
7.20 
7.81 
7.43 
8.01 
oara-
dîm. 
8.25 
8.51 
9.09 
9.24 
9.47 
10.05 
10.80 
10.48 
seara 
5.— 
5.21 
5.47 
f * 
6.Ö4 
6.52 
7.12 
7.89 
seara 
9.10 
9.29 
9.43 
9.54 
10.11 
10.26 
10.45 
10.55 
Arad—Seghedin 
dim. 
Arad, pleacă 5.28 
Peeloa 6.03 
Bătania 6.27 
Mezőhegyes 7.09 
Csanád-Palota 7.28 
Nădlao 7.43 
Cianadul-ung. 7.55 
Apátfalva 8.03 
Makó 8.19 
Seghedin soseşte 9.27 
a. m. 
8.55 
9.30 
9.53 
10.82 
10.51 
11.05 
11.17 
11.25 
11.47 
12.51 
d. m. 
4.16 
6.05 
5.45 
6.50 
7.18 
7.82 
7.47 
7.58 
8.40 
10.01 bèra 
Seghedin —Arad 
d. m. seara 
Seghedin, pleacă 2.19 6.10 
Makó 3.30 7-34 
Apátfalva 3.47 7.57 
Cianadul-ung. 3.55 8.04 
Nădlao 4.09 8.18 
Csanád-Palota 4.24 8.82 
Mezőhegyes 5.10 8.57 
Batania 5.39 9.29 
Pecioa 6.01 9.52 
Arad, soseşte. 6.89 10,25 
Arad—Brad. 
dim. d. m. 
Arad pleacă 6.25 5.10 
ötvenes 6.44 5.28 
Zimánd-Ujfaiu 6.51 5.34 
Uj-SztrAnna 7.15 5.56 
Chireohiu 7.23 6.04 
Siria (VUágos) 7.89 6.20 
Musca Măderat 7.47 6.28 
Pâncota 7.55 6.86 
Seleuş 8.02 6.48 
Ternova-Cheriu 8.16 6.57 
Mocrea (Apatelek) 8.29 7.10 
Boroş-Ineu 8.47 7.20 
Tamand 9.02 7.42 
Bocsig-Bel 9.10 7.49 
Repsig 9.21 7.59 
Corneşti-Berza 9.29 8.06 
Boroş-Şebeş-Buteni 9.43 8.19 
Cooluba-Căcăreu 9.59 8.34 
Almaş-CU - J. 10 8.45 
Bonţeşti 13.20 8.55 
Cx'-ahouţ-Iosuşol 10.85 9.08 
Guruval 10.46 9.18 
Aciuţa 10.53 9.24 
Talaciu 11.10 9.84 
Hălmagiu-Ciueiu 11.13 9.43 
Hălmagin 11.29 9.58 
Baia-de-Criş 12.09 10.85 
Brad soseşte 12.24 10.4» 
Brad—Arad. 
dim. d. m. 
Brad, p ie -"* — 1.02 
Baia-de-Cris — 1.17 
Hălmagin - 1.55 
Hălmaglu-Ciuoiu — 2.10 
Talaciu - 2.18 
Aciuţa - 2.29 
Gura-văi - 2.84 
Gurahonţ-Iosăşel — 2.52 
Bonţeşti - 2.58 
Almaş-CU - 3.09 
Cociuba-Căcărou — 3.19 
Boroş-Şebeş-Buteni — 3.87 
Corneşti-Berza — 3.47 
Repsig — 3.55 
Bocsig-Bel — 4.05 
Tamand — 4.11 
Boroş-Ineu 5.54 4.34 
Mocrea 6.04 4.44 
dim. 
3.08 
5 — 
5.24 
5.33 
5.50 
6.09 
7 — 
7.38 
8-08 
8.51 
a. m. 
12.06 
12.27 
12.85 
1 . -
1.03 
1.26 
1.33 
1.48 
1.55 
2.11 
2.24 
2.86 
2.54 
3,03 
3.15 
3.23 
8.46 
4.06 
4.19 
4.30 
4.68 
5.08 
5.20 
5.35 
5.55 
6.23 
7.20 
7.88 
dim. 
8.Я8 
4.02 
4.59 
5.25 
5.88 
5.58 
6.05 
6.86 
6.43 
6.55 
7.07 
7.29 
7.42 
7.51 
8.03 
8.11 
8.39 
8.50 
dim. d. m. dim. 
Ternova-Cheriu 6.16 4.56 9.04 
Seleuş 6.29 5.09 9.19 
Pâncota 6.37 5.18 9.27 
Musca-Măderat 6.44 5.25 9.81 
Siria 6.52 5.83 9.41 
Chirechlu 7.06 5.47 9,68 
Uj-Szt-Anna 7.18 5.59 10.10 
Zimánd-Ujfaiu 7.38 6.19 10.82 
ötvenes 7.44 6.26 10.8» 
Arad, soseşte 8.03 6.44 11.-
St. •Ana— 
dim. 
Chitighaz. 
seara 
St.-Aua, pleacă 8,15 6,80 
Şimand 8,47 7,02 
Chişlneu-Brdeij 9,30 7,48 
Sooodor 9,47 8 , -
Şiclău 10.02 8.15 
Otlaca 10.16 8,29 
Blek 10,36 8,45 
Chitighaz, soseşte 10,51 9 , -
Chitighaz —St.-Ana. 
dim. d. m. 
Chitighaz, pleacă 5,13 3,10 
Ëlek 5,27 3,31 
Otlaca 5,37 8,44 
Şiclău 5.47 3.58 
Socodor 5,58 4,14 
Chişineu-Brdeij 6,20 4,41 
Şimand 6,42 5,12 
St.-Anna, soseşte 7,05 6,42 
Boroş-Şebeş—Moneasa. 
Boroşsebeţ-Batenl, plecă 
Solăgeni-Prăzeşti 
Bohanl 
Dezna 
Râvna 
Moneasa 
BăUe Moneasa 
Menyháza, soseşte 
Moneasa—Boreş-
Menyháza, pleacă 
Băue-Moneas» 
Moneasa 
Râvna 
Dezna 
Bohanl 
Selăgeni-Prăzeşti 
Boroş-Şebeş-Buteni 
Boroş-Ineu—Cermeiu. 
d. m. 
Boroş-Ineu 8.50 
Cermeiu 9.40 
Cermeiu—Boroş-Inee 
dim. 
Cermeiu 4.50 
Boroş-Ineu 5,40 
a. m. 
9.48 
10 03 
10.21 
10.88 
10.53 
11.08 
11.18 
11.17 
d. m. 
1.59 
2.07 
2.14 
2.24 
2.40 
8.10 
8.26 
seara 
7-35 
8.26 
d. m. 
8.50 
4.8« 
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